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Akzent auf die Standardsprachen
5HJLRQDOH6SXUHQLQ©6FKZHL]HUKRFKGHXWVFKªXQG©)UDQoDLVIpGpUDOª
Marie-José Kolly *
0LWLKUHP IUHPGVSUDFKOLFKHQ$N]HQW JLEW HLQH6SUHFKHULQ LKUH+HUNXQIW LKUH0XWWHUVSUDFKH SUHLV 6RZHUGHQ GLHPHLVWHQ'HXWVFKVFKZHL]HU EHLP6SUHFKHQ GHV6WDQGDUGGHXWVFKHQRGHUGHV)UDQ]|VLVFKHQDOVVROFKHHUNDQQW.DQQDEHUDXIJUXQGHLQHV$N]HQWV LQ GLHVHQ6SUDFKHQ DXFK HUNDQQWZHUGHQ DXVZHOFKHP'LDOHNWJHELHW GHUEHWUHIIHQGH'HXWVFKVFKZHL]HUVWDPPW"'LHVHU%HLWUDJVWHOOWHLQHHPSLULVFKH6WXGLH]XU3HU]HSWLRQGLDOHNWDOHU$N]HQWHYRU
©.OLQJW DOOHV ]LHPOLFK QDFK IUDQoDLV IpGpUDOH >VLF)UDQoDLV
IpGpUDO EH]HLFKQHW LP $OOWDJVJHEUDXFK HLQ YRQ 'HXWVFK
VFKZHL]HUQ JHVSURFKHQHV IHKOHUEHKDIWHWHV XQGRGHU DN
]HQWEHODGHQHV)UDQ]|VLVFK@ª'LHVHVSRQWDQHbXVVHUXQJHL
QHV3UREDQGHQHUIROJWHEHLP$QK|UHQYRQ7RQDXIQDKPHQ






6SUDFKHQ XQG LQVEHVRQGHUH=ZHLW VRZLH)UHPGVSUDFKHU
ZHUE VLQG(OHPHQWXQVHUHU'LVNXVVLRQ VRZRKO DXI SROLWL
VFKHUXQGZLUWVFKDIWOLFKHU(EHQHDOVDXFK7KHPDDP.DI










FKHU LVW GLH GHXWVFKH 6WDQGDUGVSUDFKH QLFKW JHUDGH HLQH
)UHPGVSUDFKHDEHUGRFKHLQH$UW=ZHLWVSUDFKHHLQH©HU








]HSWLRQVH[SHULPHQWH OHLVWHQ'DIUZXUGHQ DFKW 6SUHFKHU
DXV]ZHL6FKZHL]HU'LDOHNWJHELHWHQ6WDGWEHUQHUXQG6WDGW
6W*DOOHUDXI 6WDQGDUGGHXWVFKXQG)UDQ]|VLVFKDXIJHQRP
PHQ %HLGH 6SUDFKHQZXUGHQ YRQ DOOHQ 6SUHFKHUQ LQ GHU
6FKXOHJHOHUQWXQGUHJHOPlVVLJJHVSURFKHQ'LHVH7RQDXI
QDKPHQZXUGHQLQHLQHP([SHULPHQWGHXWVFKVSUDFKLJHQ









'HU JOREDOH +|UHUHLQGUXFN HLQHV IUHPGVSUDFKOLFKHQ $N










OLHJHQGHQ %HLWUDJV EHLP %HVXFK HLQHV DVLDWLVFKHQ 5HVWDX
UDQWV LQ )ULERXUJ GXUFK GLH )UDJH GHU%HGLHQXQJ RE GDV
(VVHQ VR LQ2UGQXQJ VHLRGHURE ©ERXIIHU jJRJRª IU]















































DOHNWVSUHFKHU DXV %HUQ =ULFK XQG GHP:DOOLV UHLQ DXI
JUXQGLKUHU3URVRGLHLGHQWLÀ]LHUWZHUGHQN|QQHQ(EHQVR
JLEW HV(YLGHQ] GDIU GDVV QDWLYH VSHDNHUV HLQHV 6FKZHL]HU
'LDOHNWV EHU PHQWDOH XQG YLVXHOOH 5HSUlVHQWDWLRQHQ GHU
ODXWOLFKHQ &KDUDNWHULVWLND LKUHU 1DFKEDUGLDOHNWH YHUIJHQ
YJO]%%HUWKHOH²'LHVIKUW]XUIROJHQGHQ
REHQVFKRQDQJHGHXWHWHQ





UHLQ DXIJUXQG LKUHV $N]HQWV LP 6WDQGDUGGHXWVFKHQ RGHU
)UDQ]|VLVFKHQXQWHUVFKLHGHQZHUGHQ






WLHUW ZXUGHQ DXIJUXQG GHU /DXWVWUXNWXUHQ GHU 6FKZHL]HU

























,GHQWLÀNDWLRQVUDWH YRQ IDVW  GHU VWDQGDUGGHXWVFKHQ
6SUDFKSUREHQ]X7DJH%HLP)UDQ]|VLVFKVSUHFKHQNRQQWHQ
GLH6SUHFKHULQQHQYRQUXQGGHU3UREDQGHQDOV:HVW
E]Z2VWVFKZHL]HU HUNDQQWZHUGHQ'LHV XQWHUVWUHLFKW GLH
:DKUQHKPEDUNHLWHLQHVGLDOHNWDOHQ$N]HQWVGHU¾KLQWHU¿GHP
6WDQGDUGGHXWVFKHQXQG)UDQ]|VLVFKHQYLHOHU6FKZHL]HU'L



















































0DULH-RVp.ROO\ KDW DQ GHU8QLYHUVLWlW %HUQ*HUPDQLVWLN XQG
0DWKHPDWLN VWXGLHUW =XU]HLW LVW VLH DP ,QVWLWXW IU*HUPDQLVWLN
EHVFKlIWLJW 'HU YRUOLHJHQGH 7H[W EDVLHUW DXI  HLQHP 7HLO LKUHU
0DVWHUDUEHLW
